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ABSTRAK 
 
Melisa Dwi Puspa 8105108117. Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada 
PT BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Cabang Bekasi. Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Praktikan  
melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) 
Cabang Bekasi, Jl. Jendral Sudirman No. 19 Bekasi, 17143. Selama satu bulan 
terhitung dari tanggal 18 Juni sampai dengan 26 Juli 2012.  Tujuan 
dilaksanakannya praktek kerja lapangan adalah untuk mendapatkan pengalaman 
kerja sebelum memasuki dunia kerja. Serta agar mahasiswa ataupun mahasiswi 
dapat meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan 
keterampilan yang telah di dapatkan pada masa perkuliahan. Selama kurang lebih 
satu bulan, praktikan pada masa-masa awal menghadapi kendala-kendala, 
diantaranya dalam hal memisahkan berkas atau file calon debitur pada saat proses 
scanning. Untuk mengatasi kendala tersebut, praktikan mencoba bertanya dan 
meminta bantuan dengan pegawai lainnya. Penulisan laporan ini bertujuan untuk 
menemukan permasalahan maupun data yang berguna pada Kantor PT Bank 
Tabungan Negara Cabang Bekasi. Selain itu juga untuk memenuhi salah satu 
syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta Jurusan Ekonomi Dan Administrasi. Penulisan laporan ini menguraikan  
manfaat dan tujuan Praktek Kerja Lapangan diantaranya menumbuhkan kerjasama 
yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat, mengembangkan ilmu 
yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba menemukan sesuatu yang baru 
yang belum diperoleh dari pendidikan formal. Di samping itu, dari pelaksanaan 
Praktek Kerja Lapangan mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan 
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan.  Dalam 
laporan ini diterangkan penempatan praktikan pada Kantor PT Bank Tabungan 
Negara Cabang Bekasi  yang ditempatkan pada bidang Loan Service. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, anugerah dan 
karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada 
praktikan dalam melaksanakan dan menyusun laporan Praktik Kerja 
Lapangan ini. 
Laporan ini merupakan hasil dari Praktek Kerja Lapangan yang telah 
praktikan lakukan selama kurang lebih sebulan di Kantor PT. BANK 
TABUNGAN NEGARA (CABANG BEKASI). Sekaligus juga untuk 
memenuhi tugas akhir mata kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL). Serta  
sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di 
Universitas Negeri Jakarta. 
Dalam menyelesaikan laporan ini banyak pihak yang telah membantu 
penulis.  Maka, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Dr. I Ketut R.Sudiarditha, M.Si selaku Dosen Pembimbing PKL  yang 
senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan laporan 
PKL ini. 
2. Dr. Siti Nurjanah, M. Si, selaku ketua Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi.  
3. Dr. Saparudin, SE., M. Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Ekonomi 
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4. Drs. Nurdin Hidayat, M,.M M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
5. Drs. Dedi Purwana ES, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi  
6. Keluarga besar  PT. Bank Tabungan Negara (Cabang Bekasi) divisi Loan 
Service yang telah membantu selama praktikan PKL.   
7. Keluarga tercinta, kedua orang tua beserta adik dan kakak yang selalu 
menjadi motivasi dan inspirasi dalam hidup baik moril maupun materill   
8. Teman-teman kelas Pendidikan Ekonomi Koperasi Non Regular 2010, 
yang telah membantu dalam proses penulisan laporan praktek kerja 
lapangan ini. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, 
kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan. 
Semoga laporan ini dapat bermanfaat. 
Jakarta, November 2013 
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